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Calenzana – Sainte-Restitude
1991 – Sondage n° 161
Roch Albertini
1 Deux sondages d’un mètre carré chacun ont été pratiqués sur une parcelle mitoyenne de
l’église Sainte-Restitude. Ils ont livré quelques tessons d’origine romaine.
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